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De rosse metselbij Osmia rufa 
De rosse metselbij is de meest succesvolle solitaire 
bij van ons land. In april, als de nachten warmer 
worden, knagen de mannelijke 
dieren zich uit hun cocons. Als 
de zon schijnt en de 
temperatuur boven de 
ongeveer 10 graden stijgt 
gain ze de omgeving verkennen. i 
De sterkste en grootste mannen nemen de meest 
kansrijke plaatsen in om vrouwelijke dieren te 
ontmoeten. 
dichtgemetseld. De larven komen na een dag of zes 
uit en eten enkele weken, waarna ze zich inspinnen en 
al snel verpoppen, zodat ze in de cocon overwinteren. 
Bloem bezoek 
De rosse metselbij is ook een opportuniste met 
betrekking tot de soort bloemen die ze bezoekt, 
hoewel ze wel bloemtrouw blijft als ze een goede 
stuifmeelbron heeft gevonden, waaronder witte klaver, 
fruitbomen, eik, esdoorn, wilg, papaver, boterbloem, 
braam, dovenetel, walnoot enz. Tot eind juni kunnen 
de vrouwelijke dieren bezig zijn. De mannetjes sterven 
Niet zelden valt het duo dan op de grond en daar gewoonlijk wat eerder. 
- 
pakt het mannetje de vleugels van zijn verovering vast. 
Na de paring slaat het vrouwtje het sperma op om het 
te gebruiken als ze een bevrucht ei gaat leggen, dat 
dan een nieuw vrouwtje oplevert. Zonder sperma 
komt uit een eitje alleen een man tot ontwikkeling. Al 
gauw gaat ze wat energie opdoen aan bloemen. Ze 
onderzoekt diverse nestmogelijkheden. Nieuwe holtes 
hebben haar voorkeur. Van nature zijn dit onder andere 
boktorgangen in dood hout. In onze stedelijke om- 
geving gebruiken de metselbijen echter heel andere 
holtes, zoals sleutelgaten, de gaten in strengpers- 
stenen, riet en boorgaten in steen of hout. Hun 
voorkeur gaat uit naar gangen die slechts iets groter 
zijn dan hun eigen lichaamsdiameter. 
Al gauw bevliegen de bijen de uitverkoren nest- 
gangen beladen met (geel) stuifmeel aan de buik- 
haren. Osmia rufa is een buikverzamelende bij. Ze 
heeft aan de onderkant van haar achterlijf haren waar 
het stuifmeel prima tussen blijft zitten. 
Het nest 
Ze gaat eerst de nestgang binnen om eventueel 
nectar op te braken, dan loopt ze terug, keert voor de 
ingang om en gaat achteruit weer naar binnen om het 
stuifmeel af te poetsen. Als ze voldoende bijenbrood 
heeft verzameld, legt ze er een ei op en metselt de 
cel met een wandje van met speeksel bevochtigd zand 
dicht. Zo legt ze tot op een paar centimeter voor de 
toegang cellen van ongeveer 1 cm lengte aan. Daarbij 
voorziet ze eerst elke cel van een bevrucht eitje. De 
cellen die het laatst in de nestgang worden gemaakt 
bevatten onbevruchte eitjes, zodat de mannetjes later 
voorop zitten om als eerste tevoorschijn te kunnen 
komen. Eén bijtje kan enkele tientallen cellen maken. 
Tot slot wordt de nestgang aan de voorkant 
................................................................................................................................................. 
Herkennen 
De mannetjes hebben een wit behaard aangezicht en 
een grauwbruine beharing op het borststuk en een 
oranjebruine beharing op het eerste deel van het 
achterlijf, terwijl de haren op het laatste stuk zwart 
zijn. De rugzijde glanst metaalachtig en de antennes 
zijn opvallend lang. Het vrouwtje (8-13 mm) heeft 
eenzelfde kleur beharing, maar de haren op de kop 
zijn allemaal zwart. Bovendien staan aan de voorkant 
twee korte zwarte horentjes. Aan de onderkant van 
het achterlijf zitten oranjegele verzamelharen. Bij 
oudere dieren verbleken de rugharen tot bijna wit. De 
gehoornde metselbij Osrnia cornuta heeft zwarte 
haren aan kop en borst en rode haren aan het 
achterlijf. 
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